
































































































































































































食欲がなくなる ５ ４ ０
体がだるくなる ５ ３ ０
下痢または便秘 ５ ２ １
脱毛 ５ ５ １
イライラ ４ ４ １







患者Ａ 患者Ｂ 患者Ｃ 患者， 患者回
①より詳しく知
りたかつた項目
なぜ知りたかつ
たか
治療効果･薬剤に
ついて・治療期
間・点滴の時間
･薬の名前だけで
は効き目は分か
らない
．特に抗癌剤の治
療は一生がかか
っている
･点滴がどれくら
いでなくなるか
教えてほしい
イライラ・不眠・
下痢または便秘
になる。腹痛・耳
鳴り・白血球や血
小板の減少・しぴ
れ･薬剤について
･イライラすると
どうなるのか具
体的に教えてほ
,しい
･治療後少し便秘
になった
なし
･説明を受けた範
囲内のことで大
丈夫だった
･前医の治療より
も吐き気等がひ
どいかもしれな
いと聞いていた
吐き気･イライラ
･継続して受けな
ければいけない
治療だから
･吐き気・イライ
ラがつらい
吐き気・脱毛・治
療効果・治療期
間・点滴の時間
● ドラマ等で治療
に対するイメー
ジがあり実際ど
うなのか知りた
かつた
･高カロリーやカ
フェインも含め
て、点滴がはずれ
るまでの期間を
知っていたら頑
張れる
②①以外に知り
たかつたこと
● 知識がないの
で､何が知りたい
か分からない
･ヘモグロビンの
低下
･高音が聞こえな
<なること
･体重減少、食
ても太らない
Uへミ
なし なし ･患者さん同士で
情報提供してい
たので、そんなに
分からないこと
はなかつた
③事前の説明で
不安になったこ
とはあるか？
なぜ不安になっ
たか？
･治すために入院
したから、不安に
なったこともな
い
･動注は説明を聞
いて`怖くなった
が、聞いておいて
良かった
なし ･動注のことは聞
いておいた方が
良い
･動注は動いたら
血が出ると閏い
て不安になった
･畠Ｉ作用があるこ
とは分かってい
たけど､改めて聞
くと不安になっ
たが、聞いたほう
が良かった
･腎不全で透析と
聞いた時は結構
不安になった
④なぜ医師や看
護師以外から情
報収集したの
か？
･知りたいときに
すぐ知ることが
できる
･経験者しか分か
らないことを教
えてくれる
･治療についてさ
さいなことを話
すとストレス解
梢になる
･動注は恐ろしい
と他患から聞い
て、動注は恐ろし
いんだなと恩っ
た
･具体的に実際ど
んな感じの畠||作
用か分かる
･話していると他
患に伝えたいこ
とが出てくる
･治療は結構きつ
くて個室じゃな
いと無理と聞い
たから、治療中は
個室にした
．『こんな人もお
ったから苦しい
よ』と他患から問
いた
.珍しい病気だか
ら、自分の病気を
インターネット
で調べて､体験談
を読んだ
・自分が治療止め
たら、自分より年
齢の小さい子も
治療止めてしま
うと思って､治療
を続けていた
･吐き気の出現時
期、準備品、何日
目が最もつらい
か、脱毛時期、等
具体的に情報交
換した
.結局やってみな
いと分からない
ことだし、心構え
など聞いた
･治療前に話しを
すると少し緊張
がほぐれる
夕治療後も話しを
することで緊張
がほぐれる
